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I NTRODUCC I ON
La presencia de ácaros foréticos sobre diversos insectos es un hecho ccmúny frecuentemente observado. sin embargo, en muchos casos es poco conocido el
significado de esta relación.
En el presente estudio se verifica el fenómeno de foresis que presentan
ácaros (deutoninfas) de 1os géneros Sennettia Qudemans, 1905 (Chaetodactylidae)y Harstia 0udemans, 1905 (Acaridae) sobre distintas regiones del cuerpo de un
mismo hospedador: xylocopa (s.) splendi.dula spl,endi,duza Lepeletier, 1g4l (ltyme-
noptera, Anthophoridae). Las deutoninfas examinadas pert recen a cuatro espe-
ciesi senneri'ta spLendiduLae Alzuer y Abrahamovich, ,l989; s, 1,ongípiL-le Alzuet
y Abrahamovích, t!BB; Iloy'st"Ja major Alzuet y Abrahamovích, 19BB y i. rnir,c.r, Al-
zuet y Abrahamovich, 1988.
Los trabajos referidos a 1a ecologfa y desarrollo de estos ácaros son esca-
sos. Krombein (1962) estudió algunos de estos aspectos en especies de Acar.idae,
entre otras Horstia ( A. ) ttítgini.ea Baker 1962, hal ladas en nidos trampas de
xg1'ocopa tirginica kronheír¿í Hurd. Eiresto de la literatura analizada se refie-
re a la taxonomía de estos ácaros, siendo fundamentales ias revisíones real iza-
das por Fa¡n (1981, r9B4). Aizuet y Abraharqovich (r986) descríben 1os i:7c:=i ha_llados sobre XyT.ocopa (5.) spLenCiduLa splenCjd;-7,a y dan una listatentatíva deias especies de ácaros de 1os géneros aqui tratados (sennez,t-i.t y lcrsr-r,t) ha11a
dos sobre Apoideos del nuevo mundo.
MATTRIAL Y MTTODOS
Fueron examinados hospedadores de distintas local idades de la Argent.inay se registraron solamente aquellos infestados (cuadro I); ia totalidad de lasdeutoninfas estudiadas se hal laron sobre su cuerpo, y fueron preparadas, para
su posterior análisis taxonómico: montadas en lfquido de Faure, previc trata-
miento con cloral-lacto-fenol para ablandar y despigmentarlas.
(1) División Intomología, Fac. clen(¡a5 Natura¡es y Museo de La plata, paseo del Bosque, (1900) La plau, Buenos
Aires, Argenlina. Becario del Conrjo lilacional de Investigacione* Cientificas y fécnicas liONtCrT).Divilión Entomología, Fac. c¡enc¡as Naairales y lVuseo cle La P¡ata, Póeo del Bosque, (1900) La pl¿t¿, Buenos
Aires, Argentina. Profesora Adjunta, Cátedra lnvertebrados I I {Artópodos).
(2)
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esenciales resultantes del análisis taxonúnlco de los
datos de los hospedadores jnfestados, se volcaron en
Para los órganos de ]a placa suctorial (ventosas y conoides) se ha seguido
la n9menclatura propuesta por Fain (1973). Para las,fotograffas se usó el mi-
croscopio electrónico de barrido, incluyendo en ellas la escala'
- --iospe¿a¿ores y sus localidades (segrfn las referencias del cuadro I):
f_ i.llat., prni, Bu""ot Aires; 2- La Gloria, prov. La Pampa; 3- Isla- Apipé"
fror. co""ienies¡ 4-San José, Rfo Colorado, prov. Rfo l{egro;5- prov. ltlendoza¡
L- pror. l,lisionesi 7- La Plata, prov. Buenos Airesi 8- Pronunciamiento' prov'
Entie Rfos; 9- Dar-win, prov. Rfo Negro; 10- Lamarque' prov' Rlo Negro; 11-
pronuncidmiento, prov. Entre Rfos; 12. La Plata, prov. Buenos Aires; 13- prov'
llisiones; 14- prov. Catamarca; 15- La Plata, prov' Buenos Aires; 16-- Santa llarfa
p"o*. C.i*.rca; 17- Yuto, prot. Juiuy; 18- San Jerónino, prov. San" Luis; 19-
pronunciamiento, prov. Entre Rlos; 20- La Plata, prov. Buenos Aires; 21- Rosarjo
de Lenna,,prov. sa]ta; 22- Pnonunciamiento, prov. Entre Rfos; 23- El Palmar'
p"oV" eni.i Rlos; 24- El Rodeo, prov. Catamarca, 25- La Plata, prov. Buenos
itires; 26_ La p1ata, prov. Buenos Aires; 27- Co1ón, prov. Entre RfoS, 28- La
P1ata, prov. Buenos Aires¡ 29- La Plata, prov' Buenos Aires'
DEUTOÍ{INFAS FORETICAS
En los géneros Sennertía y Eo"atía las deutoninfas comunmente denominadas
h*opí, corrásponden al segundo estadfo ninfal del ácaro. Estas ninfas presentan
cáiacterfsticas muy salientes: carecen por cornpleto de aparato bucal y poseen
una serie de estructuras adaptativas, ubicadas en 1a región posteroventral'de'l
cuerpo, constituyendo un. gtun placa denominada suctorial o anal (fig' 1'2);
alll se ubican dos pares de ventosas anales, un par anterior pedunculado (va'
fig. 2) y un par de mayor tamaño, de posición, posterior'(¿P', fig' 2)' Otras
formaciones son dos pa"ei de conoides (ol y q, fig. 2). Las ventosas les permi-
tirfan a 1os hypopí adherirse al cuerpo del hospedador; en cambio, los conoides
servirlan ¿e "iopes elásticos¡' entre el ácaro y el hospedador sobre el que está
fijado (Fain, 1973) y les facilitarfa desprenderse de él'
- 
l_a ptaca'suctorial presenta, además, un disco c]aro en la parte Posterocen-
tral, cuya función es desconocida (dc' fig.2l'
Esdesuponerqueexístaunaj'usteéntreelciclodeestosácaros.yeld.esa-
rrollo del insecto hospedante. Los hypopí podrfan encontrar a su hospedador
y ubicarse sobre é1, como respuesta a algtln estlnulo especlfico de ese hospeda-
;.;: ó; igual modo existirfan ciertos estlmulos del hospedador, del medio, o
de ambos [ue marcarfa a las deutoninfas el momento preciso para desprenderse'
La deuioninfa forética es el único estadfo ninfal que se he detectado sobre
el hospedador; ésta cesa por completo en su alimentación y suponemos que mudarla
i triilri.r. áentro del nido d. la xgloeqa. Los otros estados del ácaro (huevo,
1arva, protoninfa y adulto) se desarrollarlan también dentor del njdo del hospe-
¿i¿on, tumpliendo iistintas actividades, y en lntima relaci6n con el desarro'llo
de la abeia.
Las caracterlsticas
ácaros hallados, Y los
el cuadro I.
nACARIflARIUI{ (figs. 3, 4)
6;'6 ¡ 
'lortrc áreec ' 
or' gn lasSe denonina aca*inaríwtt a ciertas r as del cuerpo del hospedadt
cudles los ácaros pueden refugiarse, mientras dura su pennanencia como deutonin-
A. tl. AIIRAH¡\MOVICH v A. BtSetjot I r1t, ALZUt.l'. Kctudot<,s fontf r,a..
fa forética. Cooper (1955) 1o ha tratado con más ampiitud.
se han definido cinco aeari.naría en el cuerpo de xylocopa sptendídula
splendídula:
A- Región cefálica posterior y protorácica anter.ior (pc-pTa).
B- Región articular dei ala (Ar-A).
c- Región torácica posterior y abdominal anterior (propodeo, peciolo y segmentoI de1 gáster) (PT-AA).
D- Región anterior de los esternitos abdominales (MA-EA).
E- Región de ia cámara genital (C-G).
En estas áreas especiales los hgpopí se adhieren agrupados irregularmentefig.4; A, B y E), en hileras (fig. 4: D) o arracimados (fi9. 4: C). Fue posible
también hallar ácaros en otras regiones del hospedador (A-NE), pero éstos se
presentan aislados y no firmemente adheridos a é1, en general cuando la densidad
de ácaros es muy grande,
llay una marcada preferencia de los hypopi para ubicarse en alguna de estas
regiones, o acarínarLa, distintivas y exclusivas para cada uno de los dos géne-
ros de ácaros hallados sobre el cuerpo del hospedador (cuadro II). por esto
se deduce que 1a probabilidad de asignar correctamente el género de la deuto-
ninfa hallada en un área habitual, para este hospedador, es razonablemente alta.
CONSIDERACIONES FINALES
La estrecha reiación aquf examinada entre ácaros (deutoninfas) y xytocopa
eplendidaLa eplenli.dula la consideramos, por el momento, aoro ,nu foresis enel sentido amplig" tal como fue tiatada por Farish y Axtell (1971). pensamosn
no obstante' que esta relación forética presente caracterlsticas exclusivasque ponen de manifiesto un alto grado de perfeccionaniento por lo que puede
considerarse como estricta y muy especializada. Nos resta, sin embargo, un cono-
cimienio más completo del cjclo de vida del ácaro y su fntima asociación conel insecto hospedante, que nos posibilitará una comprensión integral de estaparticular foresis y nos aclarará aquellos aspectos atin no dilucidados.
Este fenómeno. forético constituye, en estos ácaros, un mecanismo adecuadopara la dispersión hacia nuevos nidos de la misma especie de Xyloeopa.
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suMMARy' P.hovetie z,elationships beh,teen mites (Aearidae aná chaeindae,Lylid.ae)and.
Hllnenoptera (AntÍnphoridae, xyloconittne). fhe dífferent adaptatíve niorphologícal
features of phoretic miies are described and ¡llustrated by means of scanning E-lectron.ilicrographs. The spatial distribution ofsennez,tia epiend.idulaeAlzuet and
Abrahamovích, 1988, s. LongipiLís Alzuet and Abrahamovich, ljgg,Horetia nrzjon Al
zuet and Abrahamovich, 1988, in several wel I defined acayinaz,i,a located on the
bodv surface of the carpenter bee xyLocopa (s.l spLená.idula spl.náidu]a Lepere-tíer, lB¡¡l was analyzed. This particurar and specialyzed relalionship has been
catalogued as phoresy.
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de ácaros (deutoninfas) halladas'sobre Xytocopa (S'j splendidula spÍendidula
Lepelet¡er, 1841 (referencias en el texto)'CUADRO 
l: EsPecies
ci.rADRO li:
Región del CuerPo
del hospedador o
ACARINARIUM
PC-PTa
Ar-A
PT.AA
MA.EA
c-G
A.NE
,.HYPOPUS''
S. brevipilis S. longipilis H. major 11. m¡nor
Resionesdefinidasclelhospedadorylocalizaciónenlalmismasdelasespeciesdeácaros
" forér;cos (deutoninfas) registrados (referencias en el texto)
HOSPEDADOR DEUTONINFA 
(¡'YPOPUS)
Refcrcnc'E 5so
c*n- Srmsrtb Gcn. ¿rarrtb No de
hypopt
halladc
Lmalizaeién en el
cuerpo del hospedadorS bt¿rhil¡t S. tottliPil¡t H, maior H^ mind
1
2
3
4
5
6
'l
8
9
l0
tl
t2
t3
14
't5
16
17
1E
19
20
21
22
23
24
25
26
21
28
29
ó
d
d
6
d
d
d
d
d
ó
d
d
d
¿
9
I
I
I
9
9
9
I
9
9
9
9
9
>20
8
P20
>20
1
1
>20
>20
>20
7
>20
>20
>20
1
l2
2
16
1
.2b
>20
5
3
:20
>20
>20
>20
10
2
3
Ar-A y PT-AA
Ar-A y FT-AA
A-NE
PGPTa, ArA, PT-AA Y A'NE
A.NE
A.NE
Ar-A
PT.AA
PT-AA y A-NE
A-NE
A.NE
PC-PT¿, PT-AA Y A'NE
PT-AA y A-NE
A-NE
I PT.AA
! roera y a-ne
I pr-¡¡
I rcrr", rr-ee, y e-nr
I pcpta, pt-nl y ¡'HE
I ur.r¡ y r-Ne
I r-r.¡e
I l-Ne
I N¡-en y ¡-Ne
I mn-e¡ v cc
I u¡.en v ¡-te
I rvlr-e¡
I n-Ne
I rrrn-rn
I ur-El
